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BATH, M A IN E  
T H E  T IM E S  COMPANY
1919
FOR TH E YEAR ENDING 
FEBRUARY 19, 1919
MAINE
PHIPPSBURG
OF THE T O W N  OF
TOWN OFFICERS
OF THE
ANNUAL REPORT
ONE HUNDRED FIFTH
TOWN OFFICERS FOR 1918
SELECTMEN, ASSESSORS, OVERSEERS OE POOR
F R A N K L IN  B. W IL L IA M S , A S B U R Y  R. C A M P B E L L
W IL L IA M  R. B O W IE
TOWN CLERK
W A L T E R  T. M cC O U R T
TREASURER
W A L T E R  T. M cCO U R T
%
AUDITOR
G EO R G E D. W E S T O N
SUPERINTENDENT OE SCHOOLS
W IL L IA M  R. B O W K E R  C L A R A  M. R EED
COLLECTOR OE TAXES
P A G E  A. W Y M A N
SCHOOL BOARD
A L V IN  P. S Y L V E S T E R  W IL L IA M  R. B O W IE
G EO R G E L. H A R R IS
ROAD COMMISSIONER
N. W. E A T O N
REPORT OF SELECTMEN
*
RECEIPTS
Due from G. C. Pease, Treas., Feb. 16, 1919. .. $ 367 76
Due from G. C. Pease, Coll  976 t o
Due from H. S. Hosmer, Coll  2,427 07
State tax committed   2,643 73
County tax com m itted  924 31
Town tax committed   7,989 75
Supplementary tax committed   121 92
Rent of Town Hall   7 50
State, damage to domestic an im als   12 00
State, paupers ..........................................................  90 70
State, dog" license refund   12 56
State, school and mill f u n d   775 28
State, common school f u n d ...................................  770 74
.State, free high schools .......................................  176 00
.State, highway department refund ....................  3 02
On account telephones .........................................  30
Rent of Town Farm .............................................  35 00
Notes issued ............................................................  I4.5° °  00
3
$31,833 74
EXPENDITURES
State tax paid ............................................................$ 2.643 73
County tax paid ......................................................  924 3T
Roads and bridges .................................................. 2.500 13
Parker Head sidewalk .........................................  5°  00
Snow bills ................................................................  245 76
4Road machine   115 44
Repairs school buildings ................    105 65
School supplies    43 64
Free text-books   153 32
Tuition free high schools .....................................  249 00
Support of poor   1,001 88
Interest ..................................................................... 662 17
State pauper ............................................................  1 1 8  98
Contingent ........................................................ .. 131   84
Board of health ......................................................  60 25
Salary of officers   885 42
Schools .......................................................................  3,357 6 1
Notes paid ................................................................. 13,300 00
Abatements ............................................................... 28 88
Due from G. C. Pease, Coll    615 59
Due from H. S. Hosmer, Coll.............................. 1,164 5°
Due from P. A. Wyman, Coll.............................. 2,907 99
Due from W. J. Me Court, Treas......................... 567 65
$3T833 74
RO AD S AN D  BRIDGES
Appropriation .....................................  $ 2,500 00
March pay roll ..................................... $ 47 it
April pay roll   121 10
May pay roll   2T2 08
Tune pay roll   394 38
July pay roll ........................................ T90 92
August pay r o l l   345 17
September pay roll .............................  258 99
October pay roll .................................  252 33
5
November pay roll   37 15
State patrol   621 80
   2,481 03
Unexpended   $ 18 97
Bill 19 15. J. G. Morse, h e ir s   15 00
Bill 1915-16, E. A. Harrington . . . .  4 10
Total road expenditures ..................  $ 2,500 13
*
P A R K E R  H E A D  S ID E W A L K
Appropriation .....................................  $ 50 00
W. IT. & J. L. Spinney ..................... 50 00
♦
SN O W  B IL L S
December 1 to March 2, 1918
N. W. Eaton and team .....................$ 42 92
Charles Curtis .....................................  3 50
Arthur Wallace .................................  67
Waitstill Wallace ...............................  6 2 5
Fred Simpson .....................................  4 00
Oscar Gilliam .....................................  5°
Bradford Sprague .............................  1 00
John Pye ..............................................  1 5°
Charles F. Pye ...................................  2 62
Clarence Webber ...............................  97
Alonzo Lowell ...................................  69
Elijah Bartlett and h o r s e ................... 8 87
George Plarris ...................................  2 75
Prank Harris ...................................... 5 75
Charles W. C a m p ...............................  ' 87
Charles Morrison and h o r s e ............  9 60
Herbert Morrison .............................  6 7 5
6James Perry and horse . . . .
Randall W a lla c e ...................
Charles Kochling .................
William Bartlett ...................
Melvin W a lla c e .....................
Moses Wallace .....................
Elbridge Harris ...................
John Morse and h o r s e ........
Eric Carlson .........................
Elijah Morse .......................
Nat M o r s e .............................
Herbert Doughty .................
F. H. Brigham and horse . .
Alvin P y e ...............................
Joseph Young and horse . ..
F. S. Bowker, man and team
Elbridge M o r s e .....................
William R o d e ric k .................
Martin Wyman and team . . ,
Asa Wyman .........................
Raymond Wyman ...............
Swanton Wyman .................
Wilbur Wyman ...................
Harry Frye ...........................
William Bowie and team . .. 
Page A. Wyman and horse .
Asa Perry .............................
Nath. P e r c y ...........................
Sidney Coffee and team . . . .
Zina Butler ...........................
Thomas Moore .....................
G. A. Oliver .........................
D. Kelley and h o r s e .............
Arthur Decker .....................
4 72
2 25 
2 25
3 00
5 75 
5 75
2  O O
1 30
2 25
I 25 
I 25
50 
7 20
75
1 79
10 80
27 25
50
5 10
1 00
1 00
1 75
1 00
2 75 
5 90 
2 59
2 25 
2 25
11 20
5 60
2 00 
2 00 
2 40 
5 20
7James Heald, Jr  1 00
George Rogers ...................................  6 oo
F. C. Bowker .....................................  5 oo
Appropriation
$ 245 76
240 00
Overdrawn $ 5 76
R O AD  M A C H IN E
Appropriation   $ 200 00
May 27, 1918, C. M. Conant Co., one
Glide road machine  $ 110 00
M. C. R. R., f r e ig h t   3 69
Str. Virginia   I 75
$ 115 44
I mexpended $ 84 56
R E P A IR  SCH O O L BU ILD IN G S
Appropriation .....................................  $ 10000
James E. P e r r y ..................................... $ 63 83
J. G. Morse & Sons . . * ..................... 36 06
Read Nichols Co., 1 9 1 7 ..................... 5 7^
$ 105 65
SC H O O L  S U P P L IE S
Appropriation .....................................  $ 5°  00
Current Events ..................................... $ 1400
Johnson Bros. Co..................................  89
Stacey & Stevens   1 4°
American Express Co..........................  4°
J. A. Winslow & S o n .........................  7 00
8A. D. Stetson & S o n ...........................  12 40
A. L. P a lm e r   5 00
Newell White   2 00
D. H. Knowlton Co.............................  55
T E X T -B O O K S  1918 
Silver Burdette Co.................................$ 32 03
Ginn & Co  7 3 33
J. L. Hammett ..................................  13 48
E. E. Babb & Co...................................  34 48
Appropriation 
Overdrawn .
T U IT IO N
John F. Williams, Hebron Academy $ 24 00
John G. Leach, Hebron Academy. . .  12 00
Mabel Woodman, M o r s e  High
School ........................................... • • 270 0
Lillian Parks, Morse High School.. 27 00 
Eleanor Harrington, Morse High
School ..............................................  2 70 0
Ruth S. Eaton, Morse High School. 27 00
Morse Pligh School, winter 1918. . .  60 00
Morse High School, spring 1918 . . .  45 00
R E P O R T  T O W N  PO O R  1918
F. W . Riley, for Jonathan Young
(1917) ................................................$ 52 00
43 (>4
Balance unexpended .........................  $ 6 36
$ 153 32
100 00
$ 53 32
$ 249 00
9Addie R. McPherson, for Mains
children (1917) ............................. 110 80
Nora McDonough, for Daniel Deo­
jay for board from Dec. 26, 1917.
to April 17. 1 9 1 8 ....................  37 00
Town of Whitefield, for board for 
Mains children from March 4,
1916, to March 2, 1 9 1 7 ........ 98 57
Addie • R. McRierson, Mains chil­
dren   16 00
Addie R. McPherson, Mains chil­
dren   38 30
Addie R. McPherson, Mains chil-
dren .......................................................  20 00
i
Nora McDonough   16 00
Jonathan Young   2 79
Jonathan Young   7 00
Adldie R. McPherson, Mains chil­
dren   ' 35 50
Nora McDonough, Deojav b o y .......  23 07
Jonathan Young   17 00
Jonathan Young   53 5°
Nora McDonough, Deojay boy . . . .  16 00
Addie R. McPherson, Maims chil­
dren   27 00
Nora McDonough, Deojay boy . . . .  8 00
Addie R. McPherson, Mains chil­
dren   1600
Nora McDonough, Deojay boy . . . .  n  40
Addie R. McPherson, Mains chil­
dren   18 50
F. W. Ridley', for J. Y o u n g ......  22 24
Nora McDonough, for D e o ja y ........ 8 00
Nora McDonough, for D e o ja y ........ 8 oc
Addie R. McPherson, Mains chil-
dren ..................................................  16 00
Perry Bros. & Co., j .  Y o u n g   67 50
C. V. Minott, supplies for J. T. Heald 231 21
A. F. Williams, M.D., for J. T. Heald . 3 50
A. F. Williams, M.D., for Charles
McKinney   9 5°
A. F. Williams, M.D., for Charles
Anderson   1^1 50
$ 1,001 88
IN T E R E S T
Appropriation .....................................  $ 550 00
First National B a n k ............................. $ 201 50
Ann M. Bovvker .................................  24 00
Frank S. B o w k e r ...............................  156 00
Alice M. Minott .................................  10000
Jennie L. Dulev .................................  40 00
Ellis P. Rogers. Admr........................  66 67
Abbie E. B u r g e s s ...............................  74 00
$ 662 17
S U P P O R T  O F S T A T E  POOR 1918
Sebasco Estates, for Emery Griffin.
from January to D ecem ber $ 103 98
F. W. Ferris ........................................ 15 00
$ 118 98
C O N T IN G E N T
VV. S. Glidden  $ 3 00
Timothy B. F e r r y ...............................  25
Carl Wallace, trip to islands  5 00
II
W. A. Roderick, use of h o r s e   6 00
Loring, Short & H arm on   21 08
j. H. Stacey. Parker Head fire . . . .  5 00
J. C. Purinton,.transfers  4 26
N. E. Tel. & Tel. Co  2 50
F. B. Williams, sundry expenses . . .  6 40
Johnson Bros. Co., h a lyard s............  81
Sanford Doughty, watering trough . 8 00
W. E.. Bongartz, birth certificates . . 1 00
W. B. Bowker, damage to sheep . . . .  15 00
G. D. Weston, damage to sheep . . . .  15 00
J. B. Drake & Sons, insurance  19 80
F. B. Williams, trip to Augusta . . . .  5 32
E. W. Bridgham, attorney f e e   4 67
George L. Oliver, w o o d ..................... 4 50
A. F. Williams, birth certificates . . .  4 25
---$ 131 84
B O A R D  O F H E A L T H
A. F. Williams, 1 9 1 7 .............................$ 12 00
George A. O l i v e r ...............................  16 40
Webber’s Drug S t o r e ................................ 1 50
C. V. Minott, Jr....................................  26 35
F. C. W a lk e r ........................................ 4 00
--------------- $ 60 25
r
S A L A R Y  O F O F F IC E R S
George C. Pease, constable................ $ 4 5°
John H. Stacey, au d ito r............................ 5 00
John Gilmore, sealer ................................ 3 00
Walter J. McCourt, town clerk . . . .  4 75
George D. Weston, ballot clerk  6 00
Fred H. Brigham, ballot c le r k   6 00
H enry M. H eald, ballot c l e r k   6 00
Albert B. Storer, ballot c le r k ............. 4 00
Clara M. Reed, Supt. of School’s . . .  66 66
John Gilmore, sealer .........................  3  62
George C. Pease, collector ............... 10 58
Harry S. Hosmer, co llecto r  37 86
Page A. Wyman, co llecto r   263 15
Zina B. Butler, truant o f f ic e r   14 20
Zina B. Butler, dog constable   8 00
F. B. Williams, selectm an  125 00
A. R. Campbell, selectm an  125 00
W. R. Bowie, selectman ................... 70 28
W. J. McCourt, town c l e r k ............... 39 48
W. J. McCourt, constable  3 00
W. J. McCourt, treasu rer................. 79 34
--------------- $ 885 42
SC H O O L S
Amount available. $3,152.88
TEACHING
Alberta Ridley ..................................... $ 130 00
Rachel Foster .....................................  104 00
Jessie M. D a v is ...................................  84 00
Jasper E. Mayberry ...........................  104 00
Elizabeth H. H am m ond  104 00
Marguerite MteNulty   204 00
Bessie L. Sprague   295 00
Marie Rowe   44 00
R. Jennie N ie lso n   128 00
Sadie M u r p h y   243 12
Lois Cummings   178 00
Sunie E. Potter   38 00
12
13
Susie Hamilton   192 00
Emma Blaisdell   156 00
Miriam U r a n n   187 00
Susie Brown .............................................  14 00
$ 2,205 12
BOARD OF TEACHERS
Martha Morrison ...............................  202 00
Jennie Sweeney .................................  109 50
Mrs. N. W. Eaton .............................  98 00
Mrs. A. P. Sylvester   52 00
Mrs. Mark L. Percy ......................... 52 00
Mrs. A. M. Perr y ...............................  58 50
$ 572 00
HEATING SCHOOL BUILDINGS
Fred D. Wyman, 1 9 1 7   31 24
George E. McNulty, 1 9 1 7   3 75
George L . Harris, 1 9 1 7   21 00
Tohn F. Mclntire   8 00
to
William P. B o w k e r ...........................  16 00
Fred D. W v m a n   43 00
Albion W . Blaisdell ...........................  36 00
N. W. Faton .......................................  5 5°
William R. Bowie   55 00
Joseph Y o u n g .....................................  4 00
Frank L. Harris .................................  49 00
J. Bradford Sprague .........................  30 00
--------------  302 49
TRANSPORTATION
Edgar Pye   .....................................   1 48 00
14
JANITORS
Hattie Heald ........................................ 3 00
Mrs. T. F. M o o r e ...............................  2 00
Jennie K o h l in g .................................... 3 25
Merton Wallace .......................................  10 00
James Wallace .................................... 5 00
Gertie Humphrey ...............................  3   25
E . J. Sweeney ...................................... 3 00
S. A. G illia m ........................................ 2 00
Margaret Sylvester ...........................  2 50
TUITION
City of Bath, fall 1 9 1 7 ......................  83 00
City of Rath, winter 1 9 1 8 ................ 6000
City of Rath, spring. 1 9 1 8 ...............  53 00
Total expenditures .............................
Amount school fu n d s .........................
Overdrawn .........................................
I
1
T A X E S  A SSU M E D  1914
r
J. P. Fernald, heirs ...........................$ 96
Chas. T. McKinney .........................  1 20
Lillian Richardson .............................  1 80
Rertha Young   1 20
%
34 00
106 00
3-357 
3,152 88
204 73
15
T A X E S  A B A T E D  1914
Scott Harley .........................................$ 300
Hubbard Stacey   2 00
Henry T. Wallace   3 00
$ 8 00
T A X E S  A B A T E D  1918
Julia A. W a lla c e  $ 5 40
Julia Wallace .....................................  7 20
Fred Wallace, heirs   3 60
$ 16 20
1917
H arry S. H osmer . Collector 
Feb. 15, 1918. balance due town . . . .  $ 2,427 07
CR.
Feb. 15. 1919. by cash paid town . . .  $ 1.262 57 
Balance due town treasurer ............  1,164 5°
$ 2,427 07
1914
G eo. C. P ease , Collector 
To balance due town .........................  $ 74 34
CR.
Bv cash paid town treasurer ............ $ 4  ^ 7^
Abatements   8 00
Taxes assumed bv town .................  5
w
Uncollected ................................................ T4 4°
  ------$ ' 74 34
16
1915
G eo. C. P ease . Collector
Feb. 14, 1919 to balance due town . . $ 183 48
CR.
Feb. 14, 1919, balance due treasurer $ 119 82
By cash paid treasu rer  63 66
  $ 183 48
1916
G eo. C. P ease . Collector
Feb. 14, 1919. balance due town . . . .  $ 718 76
CR.
Feb. 13. 1919. by cash paid town
treasurer ............    $ 237 39
balance due treasu rer  481 37
$ 718 76
1918
P a ge A. W y m a n , Collector
July 11, 1918 to commitment, real,
personal. polls ...........................  $11,557 79
Supplementary   121 92
$11,679 71
CR.
Feb. t 7. toto. bv cash paid treasurer $ 8,755 52
Abatements   16 20
Balance due town, uncollected  2,907 99
$11,679 71
17
T O W N  N O TES O U T ST A N D IN G
Nov. 4, 1918 Abbie E. Burgess $ 1,000 00
June 22, 1912 Alice M. Minott 1,000 00
July 2, 1912 Alice M. Minott 1,500 00
Apr. 3.,  1912 Heirs of late Jo­
seph Bowker   100 00
Apr. 3, 1913 Committee of Con­
gregational Church   100 00
Oct. 1, 1912 Abbie E. Burgess 850 00
July 11, 1917 Ann M. Bowker . . 600 00
July 28, 1916 Jennie L. Duley . . 1,000 00
Oct. 3, 1918 May Bowker . . . .  500 00
Oct. 3, 1918 Ellis P. Rogers . . 500 00
Jan. 14, 1914 Frank S. Bowker 1,000 00
June 4. 1914 Walter H. Bowker 1000 00
Aug. 16, 1915 Frank S. Bowker 1,500 00
Sept. 9, 1915 Frank S. Bowker 1,200 00
Mar. 7, 1918 Walter H. Bowker 1,000 00
Feb. 3, 1919 First N a t i o n a l
Bank of Bath, Maine ..............  i ,5° °  00
Feb. 3, 1919 First N a t i o n a l
Bank of Bath, M a in e ................. t .ooo 00
L IA B IL IT IE S  A N D  R E SO U R C E S
Town notes outstanding- ...................
Due from W. J. McCourt, treasurer $ 
From G. C. Pease, collector . . .
From H. S. Hosmer, collector 
From P. A. Wyman, collector 
From real estate, sold for taxes 
Balance as town d e b t ...................
567 65
615 59 
1,164 50 
2,907 99 
500 00
9-594 27
$15,350 00 
$15,350 00
$15,350 00
T O W N  P R O P E R T Y
Town farm.
*
Town hall, furniture and lot.
Road machines and scraper.
School property.
Steam drill and boiler.
All of which is respectfully submitted.
F r a n k l i n  R. W i l l i a m s ,
A. R. C a m p b e l l ,
W .  R. B o w i e ,
Selectmen of
i8
FINANCIAL STATEMENT
W a l t e r  J. M cC o u rt, Treasurer
To cash received George C. Pease $ 367 76
Cash reecived from Geo. C. Pease,
collector   352 99
Cash received from H. S. Hosmer,
collector   1,262 57
Cash received from Page A. W y­
man, collector ............ ................  8,753 552
Rent town farm .............................  35 00
Rent town hall ...............................  7 50
Dog licenses ...................................  77 00
State, Soldiers’ pensions ..............  249 00
paupers   90 70
Free high school ....................... 176 00
D og licenses refunded   12 56
School and Mill f u n d   775 2^
Common school fund ............... 77°  74
Damage to domestic animals . . .  T2 00
T  e! eph on e ........................................ 3°
State highwav commission refund 3 02
Notes issued ...................................  I4’5° °  00
--------------- $27,447 94
By cash paid town o r d e r s .................. $ 9.686 25
State pensions paid ....................... 249 00
State tax paid .................................  2.643 73
County tax paid .............................  924 3T
20
Dog tax p a id   77 00
Town notes p a i d .............................  13,300 00
Balance due t o w n ...........................  567 65
% $27,447 94
C E M E TE R Y T R U S T  FU N D
Perpetual care of cemetery, trust fund, Mar. 27, 1913.
Deposited in the First National Bank 
of Bath, Maine, savings depart­
ment, Book No. 2949 by the estate 
of Lydia J. C liffo rd .........................$ 50 00
Interest .................................................  12 47
--------------- $ 62 47
W ai.tek J. McCourt,
T
AUDITOR’S REPORT
Phippsburg, Me.. Feb. 22,1919.
I have this dav examined all orders drawn by the select­
men of the town of Phippsburg for the past year, also 
vouchers for same and find them correct.
The report of the town treasurer shows the financial 
transactions of the vear and his standing with the town at
0
• his date.
G eorge  D. W e s t o n ,
Auditor Town of Phippsburg.
21
A2 2
ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident own­
ers  $192,918 00
Value of real estate, non-resident
owners .............................................  183,910 00
$376,828 00
Value of personal estate, resident -
owners ................................................$55^56 00
Value of Personal estate, non-resi­
dent owners .................................... 19*215 00
$74,371 00
$451,199 00 - '
State tax ................................................$ 2,643 73
County tax ..........................................  924 31
Snow bills ............................................  240 00
Roads and bridges .............................  2,500 00
Parker Head sid ew a lk .......................  50 00
School's   1,400 00
Repairs of school bu ild in gs............... 100 00
Free text books .................................  100 00
Support of p o o r .................................  600 00
Outstanding indebtedness ................. 500 00
Interest   550 00
Salary of officers ...............................  700 00
Abatement of taxes ...........................  50 00
State aid road   533 00
Watering trough ...............................  8 00
Repairing town h a l l   75 00
School supplies   50 00
23
Brown tail moths   10 00
Contingent ...........................................  50 oo
Road machine .....................................  200 00
Overlay   273 75
$1 1 557 79
Amount of real estate t a x .................. $ 9,043 88
Amount of personal estate t a x   1 784 91
243 polls @ $3.00...............................  729 00
Supplementary
$ i i ,557 79 
121 92
$11,679 71
Rate assessed for $1,000, $24.00.
F r a n k l in  B. W illia m s ,
A. R. C am pbell ,
W. R. Bowie,
Assessors of Phippsburg.
VITAL STATISTICS 
Marriages, Births and Deaths in 1918 
MARRIAGES
DATE PLACE NAME OF GROOM NAME OF BRIDE
Feb. 19 Parker Head
Mar. 7 Bath
June 24 Bath
July 19 Bath
Sept. 1 Phippsburg
Sept. 17 Portland
Sept. 21 Bath
Dec. 1 Phippsburg
Dec. 4 Bath
Dec. 21 Bath
Earl Hamlin Coombs 
John W . Drews 
Roy A. Henderson 
John E. Kriedler
*  A
Nathaniel N. Beal 
John P. Grogan 
Warren E. Alexander 
Frank L. Higgins 
Elmer L. Allard
*
William R. Bowker
Bertha M. Morse 
Edith D. Myers 
Gladys E. Harrington 
Francis E. Harrington 
Ada Wallace 
Margaret G. Foley
*
Hazel P. Wallace 
Olive E. Oliver 
Arietta C. Gurney 
Hattie McPhee
BY WHOM MARRIED
Maurice A. Richards 
David L. Wilson 
Charles R. Chappell 
Clarence M. Fogg 
Charles L. Stevens 
T. H. Houlihan 
David L. Wilson 
George C. Pease 
Clarence M. Fogg 
S. A. Evans
BIRTHS
DATE NAME OF CHILD NAME OF FATHER
Jan. 24 -------- Lowell Lewis F. Lowell
Jian. 26 -------- Stephenson Dewey Stephenson
Feb. 1 Priscilla Mary Frank K. Wyman
Feb. 13 Leroy Stanley Arthur J. Wright
Feb. 21 Richard Parker Parker J. Morse
Mar. 4 -------- Skillings Morris E. Skillings
Mar. 25 John Hamilton Walter J. McCourt
May 17 Albert Augustus Wesley Wallace
May 2 3 Annie Olive Robert Mclntire
June 5 Emil Van Herman C. Smith
June 8 Annie Violet Sanford Gilliam
July 15 --------Holbrook Herbert L. Holbrook.
July 27 Roscoe P. Me. Horace B. Woodman
Aug. 4 Madelyn Ellen Olney C. Perry
Aug. 10 Shirley May Rapl'h A. Whitten
Aug. 17 Percy Ivan George E. Lang
Aug. 2 2 Leslie Colby Frank C. Thompson
Aug. 27 Fred Wilson Henry M. Wallace
Oct. 2 Beatrice Lucretia John F. Sutherburg
Oct. 6 Carleton Stanley Emasa W . Scott
Oct.. 15  Warner John Warner
Dec. 2 Calvin Alderney Henry W . Alexander
Dec. 23  Murphy John Murphy
Dec. 25 S'herman W . Will Dunning
Dec. 31 Eugene Drews John Drews
MAIDEN NAME OF
MOTHER REPORTED BY
Pearl S. Blaisdell 
Mary A. Held 
Elizabeth M. Williams 
Ruby S. Pushard 
Abbie Mann 
Vera I. Bearce 
Esther E. Hamilton 
Lucinda Wallace 
Ada H. Bowker 
Inez M. Gilliam 
Effie B. Nelson 
Edna L. Todd 
Lois Atwood 
Cora F. Hemphill 
Bernice Pushard 
Margaret B. West 
Lettie M. Wallace 
Viola Per ry
Beatrice M. Richardson 
Cordelia A. Gilliam 
Etihel D. Pinkham 
Estella McKenney 
Pearl Davis 
Vesta Wallace 
Edith Myers
C. A. Peaslee, M. D.
Carl H. Witherell, M.D.
M. McCollett, midwife
A. Harrington, midwife 
James O. Lincoln, M.D.
C. A. Peaslee, M. D.
W . C. Blake, M. D.
R. Gilliam, midwife 
Frank C. Walker, M.D.
W. E. Bongartz, M. D. ^  
W . E. Bongartz, M. D.
C. A. Peaslee, M. D.
Frank C. Walker, M. D.
B. F. Barker, M. D.
F. W. Ferris, M. D.
Frank C. Walker, M.D.
W. E. Bongartz, M. D.
F. W. Ferris, M. D.
M. R. Cook. M. D.
W. E. Bongartz, M. D.
H. D. Grant, M. D.
Robert C. Pletts, M. D. 
Unie Anderson, midwife 
Abbie Wallace, midwife 
Norman R. Cook, M. D.
DATE NAME Yrs. Mos
Jan. 9 George W . Morrison 71
Jan. 24 ---------  Lowell % Hour
Feb. 4 Eliza J. Morrison 81 5
Mar. 12 Carrie S. Cushing 52 7
Mar. 25 Elbridge G. Harris 57 6
Apr. 28 Anson M. Oliver 63 1
May 8 Martha M. Duley 54 8
July 1 Mary F. Percy 82 5
Aug. 16 Madeline Harrington 11 9
Aug. 21 Grace Ballard 4 2 11
Sept. 2 Natlie McCollett 5
Sept. 17 Wiley R. Dickinson 76 1
Oct. 11 Edith P. Pye 16
Oct. 8 Cl in ban L. Gilliam 18 7
Sept. 30 Hannah B. Pushard 49 4
Oct. 2 Ruby L. Wright 20 4
Oct. 4 Silas B. Pushard 55 9
Oct. 13 Josephine E. Coffin 11
Oct. 13 Clyde M, Coffin 11
Dec. 10 Madalyn E. Perry 4
DEATHS
Jas CAUSE OF DEATH
18
14
10
19
15 
28 
18 
12 
11
3
13
13
6
Apoplexy
Asphyxia, of new born 
Valvular disease of
heart 
Carcinmona of 
pharyngual 
1 '"enia 
A poplexy
Crushed by falling
piano 
Senile arthenia 
Abscess of throat 
Acute urenia 
Cholera infantum 
Chronic Nephritis 
Capillary bronchitis 
Typhoid fever 
Influenza 
Influenza 
Influenza
Capillary bronchitis 
Capillary bronchitis 
Cerebral hemorhage
REPORTED iBY
Carl H. Witherell, M.D 
C. A. Peaslee, M. D. 
Eben J. Marston, M. D.
throat E. Motley Fuller, M. D.
Robert C. Pletts, M. D. 
Carl H. Witherell 
Dnirigdon F. Snipe, M.D.
Frank C. Walker, M.D. 
Norman R. Cook, M D. 
Norman R. Coox, M. D.
C. A. Peaslee, M. D.
E. M. Fuller, M. D.
W . E. Bongartz, M. D. 
W . E. Bongartz, M. D. 
Robert C. Pletts, M. D.
Robert C. Pletts, M. D.
Robert C. Pletts, M. D.
Norman R. Cook, M. D. 
Norman R. Cook, M. D.
B. F. Barker, M. D.
W alter  J. M cC o u r t ,
Clerk,
4
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SCHOOL REPORT
V
\
E N R O L L M E N T  O F PU PILS
w i n n e g a n c e
Fall term, 7 weeks, 18 pupils, average 10.8; winter term. 
10 weeks, 12 pupils, average 8.4. Mrs. Miriam Uram, 
teacher, wages $11.00 per week.
\
I
PHIPPSBURG CENTER
Fall term. 10 weeks, 28 pupils, average 17; winter term. 
6 weeks, 25 pupils, average 16. Susie E. Hamilton, teacher, 
wages $12.00 per week.
PARKER HEAD
Fall term, 4 weeks, 5 pupils, average 3. Marie Rowe, 
teacher, wages $11.00 per week. This school closed on ac­
count of epidemic; the teacher resigned, all except two pu­
pils moved away and committee voted not to re-open.
PERCY
Fall term. 8 •'weeks, 7 pupils, average 4; winter term, 9 
weeks, 5 pupils, average 3.6. Bessie L. Sprague, teacher, 
wages $12.00 per week.
POPHAM BEACH
Fall term 7 weeks, 5 pupils, average 5. Mrs. Marguerite 
McNulty, teacher, wages $12.00 per week. The teacher re­
signed, three of the above pupils having moved away, com­
mittee voted not to re-open.
BASIN GRAMMAR
Fall term, 8 weeks, 22 pupils, average 18; winter term, 8 
weeks, 22 pupils, average 19. Sadie Murphy, teacher, wages 
$13.00 per week.
BASIN PRIMARY
Fall term, 8 weeks, 27 pupils, average 22; winter term, 8 
weeks, 23 pupils, average 18. R. Jennie Nilson, teacher; 
wages $12.00 per week.
ASHDALE
Fall term, 9 weeks, 11 pupils, average 8.3; winter term, 7 
weeks, 9 pupils, average 8.1. Lois Cummings, teacher, wages 
$12.00 per week.
I
SMALL POINT
Fall term, 9 weeks, 6 pupils, average 3.1; winter term, 4 
weeks, 5 pupils, average 3. Emma F. Blaisdell, teacher, 
wages $12.00 per week.
WEST POINT
Fall term, 5 weeks, 28 pupils, average 25; winter term, 5 
weeks, 26 pupils, average 24. Lois Dingley, Sunie Potter, 
Susie Brown and Lois Cummings, teachers, wages, Miss 
Dingley. $11.00 per week, the others 12.00 per week.
S U P E R IN T E N D E N T ’S R E P O R T
Since towns are obliged to maintain at least thirty weeks 
in each school, or provide its equivalent, each year, and as 
the spring term had numbered thirteen weeks, there re­
mained seventeen weeks for fall and winter terms. Ten
2 8
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teachers were to be provide*!, so T was informed by the 
Superintending School Committee at our first meeting when 
I took charge of Phippsburg schools, by orders from the
State, July ist.
Now anyone acquainted with the teacher shortage prob­
lem. as it was last July, and still exists, can readily under­
stand that this was no slight undertaking, and especially so 
to a person totally unacquainted with conditions existing,
or even the localitv of sohoolhouses.
• ^
Teachers were finally found, then up went the price of 
board from the former price, $4.00 per week to $5.00, mak­
ing the wages of those engaged for seven dollars and board, 
twelve dollars per week instead of eleven, and the only one 
engaged at eight and board, thirteen dollars instead of 
twelve.
Then when schools were fairly started and seemingly do- 
ing well came the outbreak of influenza and a general 
break-up.
An exodus from Parker Head and Popham P>each left 
those schools so small that they were closed by vote of the 
committee; Parker Head having had but four weeks and 
Popham Beach seven
West Point, with the assistance of four different teachers, 
has had ten weeks and Small Point thirteen. The two schools 
at Basin..Center and Ashdale schools, sixteen weeks each: a 
net loss of thirty eight weeks, shortening the year by aver­
age in the ten schools three weeks and four davs each 
school.
Tine loss in monev by reason of influenza amounts to 
$37.12, being cost of traveling expenses of teachers going 
home, and board of those remaining, paid by vote of com­
mittee as a fair adjustment of the loss, and to retain their
services.
No changes have been made in text books, and only
30
enough purchased to supply the needs where changes from 
class to class were made.
There seemed to be a generous supply in most schools, 
which had they been uniform throughout would have sup­
plied all.
Again, books at present are too expensive to make 
changes advisable.
Some school buildings are in excellent condition, and 
show that teachers and pupils, also parents are interested in 
the schools, notable those at Percv district and Small Point.
The outbuildings in some cases are in bad repair, unsani- 
tarv, entirely unfit for use, particularly those at Basin and 
West Point.
T have found the children, for the most part, eager to ex­
cel in their work, interested in current events, courteous and 
kind, and considering the loss of time and interruptions 
which have occurred they have made commendable pro­
gress .
The members of the School Committee have been exceed­
ingly kind and courteous in their treatment of the Superin­
tendent forced upon them, and have done everything in their 
power to assist in the work, for which T wish to publiclv 
thank them, also those parents whom T have had the pleas- 
use of meeting, and especially the children, whom T have 
found very responsive.
C lara  M. R eed,
S  up erin tenden t.
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UNPAID TAXES
U N P A ID  T A X E S  FOR T H E  Y E A R  1914
Chas. H. Gilliam  $ 11 40
Andrew T. Harrington   3 00
$ 14 40
U N P A ID  T A X E S  FOR TH E Y E A R  1915
William Alexander, j r ........................ $ 3 00
Lester Anderson   4 15
Andrew j . Blaisdell. heirs   1 15
*
Horace C. Brown     3 00
Herbert Crosby   3 00
i ra Darling   3 00
Raymond Davis   3 OO
William C. Dunning .........................  3 00
Perley Day   3 00
J. P. Fernald. heirs ...........................  92
Tohn W. Gilliam. Tr  3 00
%
Andrew T. Harrington ..................... 3 00
Phoebe Harrington ...........................  6 90
Scott Harlev ........................................ 3 00
m
Fred Hodgkins ......................................... 3 00
George Humphries ...........................  t 30
Daniel P. Harlev ...............................  3 00
♦
Ralph Kenney .....................................  3 5^
Chas. T. McKemnev .........................  1 T5
John E. McCartin .............................  4 60
Tohn G. Morse, heirs ....................... 3°  92
m-
George Rideout .................................  3 00
Winship S. Reed ...............................  7 60
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♦
A. Frank Wallace   i 85
Flovd A. W a lla c e ...............................  2 30*
Henry T. Wallace .............................  3 00
Niles Wallace ...................................... 2 40
Arthur Wilson .................................... 3 00
George H. Wallace ...........................  3 00
C. W. Woodman ...............................  3 00
$ 119 82
U N P A ID  T A X E S  FO R T H E  Y E A R  1916
O. W. Allen ......................................... $ 1 23
Lester Anderson .................................  4 23
Chas. Anderson .................................  3 00
Tack Anderson ............................. .. 3 00
Freeman Anderson ...........................  3 00
William Alexander. Tr........................  3 00
Bert A le x a n d e r ...................................  3 00
Isaac C. A tk in so n ...............................  61
Walter A. B a r k e r ...............................  1 23
Andrew J. Blaisdell, h e ir s ................. 1 22
Daniel A. Bishop ...............................  3 68
W. W. Brookings .............................  61
A. B. Brown ........................................ 61
A Valter Coffin ...................................... 2 19
Herbert Croshv .................................  3 00
Chas. IT. C h i c k ...................................  6 06
Tames L. Christiansen .....................  9 T3
Robert Chapman ...............................  61
Joseph Darling ...................................  4 23
Tra Darling .......................................... 3 00
Clarence Davis ...................................  5 45
Augustus Davis .................................  2 57
Archibald Davis .................................  3 00
Raymond Davis   3 oo
Margaret A. Dean   2 70
Arthur Decker   75 
William C. Dunning   3 00
Horace Davis ..  .................................  61
Roscoe Davis .............................................. 61
H. C. Fuller ........................................ 61
T. W. Fitzpartrick........................................ 61
Chas. H. Gilliam   11 58
Oscar H. Gilliam   10 35
James O. Gilliam   9 13
Roxana Gilliam   6 73
John W. Gilliam, Jr  3 00
Andrew T. Harrington   3 00
Jennie B. Harrington   7 35
Phoebe A. H arrin gton ....................... 7 35
Scott Harlev   3 00
Edward P. Heald, heirs ..................  3 55
William H. Heald .............................  3 00
Fred Hodgkins ...................................  3 00
George Humphries ...........................  5 45
Edwin Hunt, h e i r s ....................... 23
Daniel P. Harley ...............................  3 00
Francis Hunt .....................................  bi
Paul S. Tones .....................................  4 9°
Arthur C. L i b b v .................................  6 73
V. Mathes & Son ...............................  9
William E. Mclntire .........................  2t 38
Chas. T. McKenney .........................  T 23
Tdhn J. Me C o lle tte ...................... •■ • • • 6 00
E. A. Nor wick ...................................
William A. Oliver .............................  3 00
Walter J. O l i v e r .................................  3 00
George Ragon ....................................  ^ T3
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Lillian Richardson .............................  2 45
George Rideout .................................  3 00
Frank P. Rogers ...............................  5 65
Allie B. R o llin s ...................................  4 72
Florence A. Rollins ...........................  4 90
Winship S. Reed ...............................  3 00
Isabel F. Ricker .................................  61
J. S. Randall ........................................ 61
Chas. J. Sawyer .................................  2 2 1
Augustus Small .................................  3 00
T. J. Small   9 88
Thomas Small, heirs .........................  61
Howard Spinney   3 00
Ernest Spinney ...................................  • 3 00
Putnam Stevens .................................  61
Chas. B. and Myra E. T r u e ............... 2 63
Lincoln Tibbetts   3 06
f
A. Frank Wallace .............................  • 3 00
Floyd A. W a lla c e   2 45
Amelia Wallace   6 63
FTenry T. Wallace   3 00
Tames Wallace, Tr  3 00
• '  *
Melvina Wallace, heirs .....................  6 1 2
Niles Wallace   4 22
William L. W a lla c e   3 00
Chas. D. Wainwright   n o  25
Harry Webber   5 45
Catherine O. Weston   31 46
Charles L. Wilson   3 00
Arthur Wilson .................................  3 00
T. Rodney W y m a n   10 35
William Wyman   3 00
Tohn Wallace .....................................  3 00
George H. Wallace   3 00
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Cyrus Walker .....................................  1 23
Francis Weeks ............................................ 61
--------------  $ 481 37
U N C O L L E C T E D  P O L L  T A X E S  FOR Y E A R  1917
Alexander. Henry W ............................$ 300
Anderson, Jack ...................................  3 00
Anderson, Lester ...................................... 3 00
Blaisdell, Albion W ...................................  3 00
Bartlett, Elijah P .......................................  3 00
Blaisdell. Mereen T ...................................  3 00
Benjamin. Frank ...................................... 3 00
Bartlett, Thomas H ............................. 3 00
Crowlev, Guv .....................................  3 00
Crowley. Artell ........................................ 3 00
Chick, Charles H .......................................  3 00
Coffin, W . A .........................................  3 00
Coffin. Alex J., Jr.......................................  3 00
Conant, Hayden R ................................  3 00
Crosby, Herbert .................................  3 00
Dulev, Frank G ..........................................  3 00
Darling. Joseph ........................................  3 00
Davis, Clarence ........................................  3 00
Davis, Archibald ......................................  3 00
Davis, Albert ............................................  3 00
Davis. Augustus ........................................  3 00
Dunning-, Andrew .................................... 3 00
Darling. Ira M ............................................ 3 00
Dustin. Mitchell D .....................................  3 00
Dunning, William C .................................. 3 00
Davis. Raymond ........................................  3 00
Davis. Wilbur E ...................................  3 00
Eaton, Zina B .......................................  3 00
Eaton, Roland .................................... 3 00
French, Herbert D ............................... 3 00
Gilliam, Howard E ............................... 3 00
Gilliam, John W ...................................  3 00
Gilliam, John W., Tr................ 3 00
Gilliam, Charles H ............................... 3 00
Goodwin, Harry A ............................... 3 00
Hallett, William .................................  3 00
Humphreys, George C ........................  3 00
Heald. William .................................... 3 00
Ingraham, Charles H ..........................  3 00
Johnson. John ...................................... 3 00
rewett, Evans T.....................................  30 0
Kelley, Drummond ...........................  3 00
Kohling. Charles ...............................  3 00
Karrabee, James .................................  3 00
Horse, Albert ...................................... 3 00
Hank, Harry D ...................................  3 00
McTntire, William L ............................  3 00
Horse. Sewall ...................................... 3 00
HcCollette, John J............................... 3 00
Hams, Williams .................................  3 00
Oliver, William A ................................  3 "00
Oliver, Kvman T.................................. 3 00
Oliver. Harrv F ...................................  3 00
Oliver, George P> ...............................  3 00
Pushard. Silas P>................................... 3 00
Pushard. George A ..............................  3 00
Pushard, Horace P>.............................  3 00
Pve, Herbert E .....................................  3 00
Rollins, ATlie P .....................................  3 00
Rideout, George 0 ............................... 3 00
Stunner, Howard A ............................. 3 00
Small, Walter T..................................... 3 00
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Spinney, Harry   3 00
Temple, Charles   3 00
Whitten, Ralph   3 oo
Wright, Arthur J  3 00
Weston, George D   3 00
Webber, Harry C   3 00
Wallace, Flovd A   3 00
Wallace, Alvin C   3 00
Wallace Waitswell   3 00
Wallace. John F,  3 00
Wallace, Henry M   3 00
•Wallace, Everett F   3 00
Wallace, James D    3 00
Wallace, George H   3 00
$ 76 00
U N C O E L E C T E D  R E A L  E S T A T E  AN D  PE R SO N A L 
T A X E S  FOR Y E A R  1917
Allen, O. W .............................................$ 1 30
Atkinson, Isaac C ................................. 65
Anderson, Lester ...............................  1 30
1 iartlett, Elijah P ...............................  5 72
Blaisdell, Albion W ............................. 10 92
Bartlett. Thomas H ..............................  to 40
Black, Rosina ...................................  10 40
Blaisdell, Andrew, heirs o f ..............  1 3°
Brown, Emma ...................................  65
Brown, A. E., heirs of   2 60
Bishop, Daniel ...................................  1 3°
Chick, Charles H   3 51
Coffin, A lex J., Jr  5 20
Christiansen, James L ......................   • 6 50
Decker, Arthur, balance   8 41
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Darling, Joseph   1 30
Davis, Clarence .................................  2 60
Davis, Augustus   1 30
Dunning, Andrew   1 95
DeLong, Harold W .............................  2 60
Doane, Ethel Webber .......................  65
Davis, Roscoe S ...................................  65
Davis, Horace F. ...............................  65
Davis, John W .....................................  65
Eseley, L. P .......................................... 9 10
Femald, J. P., heirs o f   1 04
Fultz, J. Clinton ...............................  57 20
F arr, J. E., heirs o f ...........................  65
Fuller, H. C .......................................... 65
Fitzpatrick. I. W .................................  65
Fossett, Edgar S .................................  65
Fuller, Edward W ...............................  65 00
Goodwin, Alpheus   31 20
Gilliam. Daisv £ ...................................  5 20
Gilliam, Charles H ............................... 9 10
Gilliam, Oscar H ........................ / . . . .  7 80
Gilliam, Tames 0 .................................  6 50
Gilliam, Roxana R ...............................  7 1 5
Gilliam, John W ...................................  5 20
Gilliam, Annora   1 30
Gray, Harold W ...................................  2 60
Greenlow, James T ............................... 9 10
Harrington, Fred A,, balance ........  2 60
Holbrook, John T ................................. 16 51
Harrington, James H., balance . . . .  14 96
Heald, Edward P., heirs o f ..............  3 9°
Humphreys, George   2 60
Harrington, Elizabeth, balance . . . .  10 80
Haggett, Edward, heirs o f ..............  2 60
Haley, John H   11 70
39
Humphreys, Anthony   1 17
Hunt, George W., heirs o f   10 40
Harrington, Hezekiah ......................  1 30
Hunt, Francis E ................................... 65
Ingraham, Charles H ..........................  2 60
Jones. Julia A ....................................... t 30
Kohling, Charles H............................  5 20
Locke, C. W .........................................  6 50
Lockner, Charles G ........................... 7 8 0
Mereen, John F., heirs o f ................  5 20
Mclntire, William E   21 19
Merritt, Freeman H., balan ce   42 64
Morse. Nathaniel M   5 20
Mank, Angie .....................................  5 20
Mclntire, Charles H   11 70
Mc Kenney, Charles T ........................  1 30
Morse, Sewall P..................................  4 55
Morse, Mark S., heirs o f    4 55
Morse. Arnold, C.. heirs o f .............  26 00
Morse, John, et al  1 30
McElhone, Helen K ............................  6 50
Mount. Elizabeth E ............................. 7 80
Morwick, E. A .....................................  65
Mellen. Joseph ...................................  7 *5
Oliver, Lyman T................................... 8 45
Oliver, Harry F ...................................  x5 6°
Owen, Howard .................................  3 25
Pye, Alvin C., balance ..................... 12 75
Pve, George W., b a lan ce ................... 1060
Pushard, Horace V ......................   5 85
Pushard, Silas I>................................... 5 20
Rogers. Frank P ................................... 27 82
Rideout, George O .............................% 2 99
Rollins, Allie B .....................................  1 69
/
: * 40
Rollins, Josia'h, heirs o f .....................  13
Rollins, Florence A .............................  5 20
Richardson, Lillian H .........................  4 55
Ricker. Isabelle F .................................  65
Randall, J. S   1 95
Richards, H. K .....................................  2 60
Sweeney, Eliza J.................................  6 24
Sprague, James B., heirs o f ............. 2 60
Small, Mrs. Sewall E   2 60
Shaw, Alonzo T   1 30
Spinney, Margaret E   1 30
Steves, Mary J  5 20
Scott, William H .................................  65
True, Charles B., Jr., and Myra L. . 6 50
Torrey, Samuel .................................  5 20
Totman, Arthur L ...............................  13 65
Wallace, Alvin C .................................  40 30
Wallace, Floyd A .................................  2 60
Wallace, Waits well ...........................  4 03
Webber, Harry C .................................  2 60
Weston, George D ...............................  7 l S
Wallace, Alvah .................................  6 50
Wallace, Amelia ...............................  9 10
Wallace, Amos   2 60
Wallace, Edwin W   1 30
Wallace, Everett F ............................... 9 10
Wallace, Francis M   ............. 3 90
Wallace, James D ................................. 5 20
Wallace, Loring P., b a la n ce   4 50
Wallace, Niles   1 30
Wallace, Julia A ................................... 8 45
Wainwright, Chas. D., trustee, et al. 58 50
Weston, C. 0 ........................................ 30 78
Wilson, Abner J...................................  7 80
41
Wright, Arthur J  5 20
Wyman, James R   5 20
Weeks, Francis A., heirs o f ............  65
Weeks, George   1 30
Wright, Mary J  1 30
Walker, Cyrus E   1 30
Young, Albert J  5 20
U N P A ID  P O L L  T A X E S  FOR Y E A R  1918
Alexander, Henry W ............................$ 300
Anderson, John .................................  3 00
Anderson, Lester   3 00
Atwood, William ............... ,   3 00
Rlaisdel'l, Albion W   3 00
Bowker, William R   3 00
Bartlett, Elijah P ................................. 3 00
Blaiisdell Warren   3 00
Butler, Henry W   3 00
Crowley, Guy .....................................  3 00
Crowley, Artelle ...............................  3 00
Coffin. Alex. J., Jr................................  3 00
Coffin, Walter A ................................... 3 00
Coffin, William A ................................  3 00
Coffee, Sidney B ................................... 3 00
Duley, Frank G ...................................  3 00
Doughty. Ohas. H ................................. 3 00
Darling, Joseph . . : ...........................  3 00
Decker, Arthur .................................  3 00
Davis, Leon F .......................................  3 00
Davis, Archibald ...............................  3 00
Dunning, Andrew .............................  3 00
Darling. Ira M .........................................  3 00
Davis, Albert .....................................  3 00
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Davis, Augustus ...............................  3 00
Dodge, James I .....................................  3 ° °
Dunning, William C ............................  3 00
Davis. Wilbur E ...................................  3 00
Davis, Raymond ...............................  3 00
Eaton, Geo. M ...................................... 3 0 0
Eaton, Roland.......................................  3 00
t
Eaton, Zina B .......................................  30 0
Goodwin, Alpheus H ........................... 3 00
Gilliam, John W ...................................  3 00
Gilliam, Ghas. H. ...............................  3 00
Gomez, Charles .................................  3 00
Harrington, James ...........................  3 00
Harrington, Andrew .......... ............  3 00
Houdlette, ElJison .............................  3 00
Humphreys, Geo. C ............................. 3 0 0
Oliver, William A ...............................  3 00
Oliver, Geo. A .......................................  3 00
Oliver, Lyman C ................................... 3 00
Oliver, Anson M .................................  3 00
Oliver, H arn- F ..................................... 3 00
Oliver, Geo. E .......................................  3 00
Pushard, Geo. A ...................................  3 0 0
Pushard, Horace V ..............................  3 00
Perkins, Nathaniel .............................  3 00
Pye, Edgar M ...................................... 3 00
Rollins, Allie B .....................................  3 00
Rogers, Chas. H ...................................  3 00
Rogers, Geo. L .....................................  3 °o
Smart, William M .............................. 3 00
Spinney, Harry D ..............................  3 0 0
Skolfield, Frank J...............................  3 00
St. Laurent, A rth u r '...........................  3 00
Small, Williston E ...............................  3 00
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Haskell, Ernest H ............................... 3 00
Haskell, William F ..............................  3 00
Ingraham, Chas. H ............................. 3 00
Kelley, Drummond ........................... 3 00
Kochling, Charles ............................. 3 00
Larrabee, Raymond ........................... 3 00
Tvoon, David .......................................  3 00
Morse, Albert G •...................  3 00
Marr, Christopher .............................  3 00
Morse, Nathaniel M ............................  3 00
Morse, John W ....................................  3 00
Morse, Sevvali P ................................... 3 00
Mclntire, Raymond ...........................  3 00
Mclntire, William E ............................  3 00
Morrison, Fred ...................................  3 00
Mains, William .................................  3 00
Mclntire, Robert ...............................  3 00
McCollette, John J.............* ..............  3 00
True. Chas B ......................................... 3 00
Thomas, Fxlward P ............................. 3 00
Temple, Charles ...............................  3 00
Whitten. Ralph A ................................  3 00
Wright, Arthur T................................. 3 00
Weston, Geo. D ...................................  3 00
Wallace, Floyd H ................................  300
Wallace. Alvin C .................................  3 00
Wallace. Moses .................................  3 00
Wallace, Alvah .................................  3 00
Wallace, James D ................................. 3 00 *
Wallace, Loring P ............................... 3 00
Wallace, George H ..............................  3 00
Wallace, Niles ...................................  3 00
Wallace, Henrv M ............................... 3 00
Wallace, Gilbert .................................  3 00
44
Wallace, Orlando A ............................. 3 oo
York, Fred L .........................................  3 oo
York, Abram ...................................... 3 oo
U N P A ID  R E A L  E S T A T E  A N D  P E R S O N A L  T A X E S  
FOR Y E A R  1918
f
Anderson, Lester  1 20
Brown, A. B., heirs o f   2 40
Bishop, Daniel   1 20
Blaisdell, Albion W .............................  8 16
Blaisdell. James R ................................  16 80
Bowker, F. Clark, balance ............... 5 56
_ Bowker, William R ..............................  50 64
Butler, Henry W., b a la n c e ............... 15 40
Ballou, Geo. M   102 00
Bartlett, Thomas H .............................  9 60
Barker, Walter A   1 20
Beal, Eva M .......................................... 48
, Berry, John C .......................................  30 00
Black, John, heirs o f .........................  24 00
Blaisdell, Andrew, heirs o f   1 20
Brown, Emma ...................................  60
Carlson, Sadie   1 92
Coffin, Alex. J.......................................  26 76
Coffin, Alex. J.,...Jr..............................  4 80
Coffin, Alex J., Jr..............................  4 80
Cutting, Herbert W ............................. 62 61
Coffee, Sidney B................................... 7 20
Campbell, Elmer F   1 20
Carr, Rebecca ...................................... 1 2 6 0 *
Crocker, Annie M ................................  4 80
Cutting, Thomas B., heirs o f   14 47
Cutting, T. B. & S o n   1 20
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Cutting, Belle C ................................... 24    00
Dulev, Willard H ................................  12 84
Doughty, Charles H ............................  13 32
Decker, Arthur   t6 80
Duley. M. M.. estate   18 00
Darling. Joseph .................................  1 20
Davis, Augustus .................................  1 20
Davis, James. W., heirs o f   14 40
Davis. Geo. S .......................................  1 20
■
Davis. Horace F ................................... 60
Davis. Roscoe S ....................................  60
DeLong. Harold W   2 40
Denbigh. Jonk .....................................  13 20
Drejay. Frank   3 60
Duley, Alexander, heirs o f   8 40
Dunning. Andrew .............................  1 80
Dunton, Arthur .................................  7 20
Doane. Ethel Webber ....................... 60
Davis. John W ......................................  60
Dulev. Geo. heirs o f ...........................  3 00
Dobbin. Evelyn E   14 40
Davis. Leon F .......................................  2 40
Eaton. Geo. M   1 20
Eaton. Deborah C., heins o f ............  9 60
Eselev, L. P ...........................................  8 40
w
Fultz. T. Clinton ...............................  52
»
Earr. T. E.. heirs o f ...........................  60
Fuller. H. C.. heirs o f .......................  60
Fitzpatrick, J. H ...................................  60
Fassett, Edgar S ................................... 60
Fuller. Edward H ................................. 60 00
Goodwin. Alpheus H ........................... 11 60
Gilliam, Chas. H ...............   8 40
Gilliam, Oscar H,    J 20
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Gilliam, Roxana R ............................... 6 60
Gilliam, Tohn W. ...............................  4 80
Grey, Harold W ...................................  2 40
Greenlow, James P ............................... 8 40
Glidden, Walter S ................................. 4 80
Green, Harry A ..................................... 4 8 0
Gomez, Charles .................................  2 40
Heald, Nelson F ...................................  2 40
Holland, John ...................................... 1 2  00
Humphreys, Anthony .......................  1 08
Humphreys, Geo...................................  2 40
Hunt, Geo. W., heirs o f ............... 9 60
Hunt, Frances E ................................... 60
Hunt. Charles A ...................................  6 00
Hatch, Dunlap A .................................  3 60
Heald, Edward P., heirs o f   3 60
Harrington, James .............................  39 24
H arrington, Fred A ............................. 19 68
Harrington, Phoebe A ......................... 7 20
Harrington, H. Elizabeth ................. 19 20
Harrington, Hezekiah   1 20
Houdlette, Ellison B ............................  6 00
Holbrook, John T   15 72
Harris, Elbridge G.. e s ta te ............... 14 40
Haskell, Ernest Tv  13 56
Haskell, Elizabeth L., heirs o f   21 60
T Taggett, Edward, heirs o f   2 40
Tngraham, Charles H   2 40
Tngraham, Annie H., b a la n ce   100 00
T'ohnsou, Abner C   18 60 '
%■
Tones, Tames, heirs o f   40 80
Koehling, Charles H ...................   4 80
Locke, Chas. W ...................................  6 00
Society Hall, Popham B e a c h   7 2 o
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Lewis, Fred A   8 40
Lockner, Charles G  7 20
Leavitt. Frank ...................................  21 60
Mareen, John F.. heirs o f   4 80
McTntire. William E   20 76
Mclntire, Amand D ............................  1 80
Mclntire. Charles H   10 80
Morse. Mark S., heirs o f   4 20
Morse, Arnold C., heirs o f   24 00
Morse, Albert, heirs of   144 00
Mank , Angie   4 80
Maker, A. G  2 40
McKenney, Charles T ........................  1 20
McNamara, Victoria   t 20
McElhone, Helen K   6 00
Moore, Elizabeth C   12 00
Morse, John W ..................................... 9 12
Morse. Sewall P   4 20
McTntire, Robert ...............................  4 80
Myers. L. L ...........................................  2 40
Murphy. Louise D   8 40
Mellen. Joseph ...................................  6 60
McCormick. M. J., heirs o f ............... 36 00
Oliver, Geo. A ....................................... to 44
Oliver, Abel M., heirs o f ................... 8 40
Oliver. Ada T......................................... 1 20
Oliver, Hannah E ...............................  8 40
Oliver. Lvman 1...................................  7 80
Oliver. M. Lafayette .........................  7 80
Oliver, Harry E ...................................  14 4°
m r
Pve. Alvin C.. b a la n c e .......................  9 00
Pye, Edar M .........................................  9 60
Pve, Charles W., balance  ........... 5 84
r
1
Pye, Maurice . . .................................  12 00
Pitman, Emmons G .............................  19 20
Porter, Fred W. ' .................................  10 80
Pushard, Horace V ..............................  6 00
i
Percy , Arthur   1 20
Percy, Mark L., b a la n ce ................... 2 80
Percy, Eleanor P>.................................  60 00
Percy. F. B   2 40
Perry, Walter C   31 20
Perry, Charles V. ...........................  10 80
Pushard, Silas P>...................................  4 80
Perkins, John L.. heirs o f   9 60
Rollins, Allie B .....................................  ' 6 60
Rollins, Florence A .............................  6 00
Rogers, Geo. L .....................................  40 18
Rogers, Myra E ...................................  99 60
Rogers, Chas. H ...................................  10 68
Ragon. Geo., heirs o f ........................  6 00
1  J
Richardson, Lillian, heirs o f ............. 4 20
Richards, H. K .....................................  2 40
Randall. T. S   1 80
Ricker, Isabella F .................................  60
Ricker, H. R .........................................  2 40
Sweeney, Eliza J................................... 12 48
Scott, Arnasa ..........    4 80
Scott, Delia   1 20
Scott, William H .................................  60
Shaw, Alonzo P   1 20
Steves, Myra J.....................................  4 80
Saunders. C. H.   12 80
Sebasco Estate Co................................  208 08
Sprague, Frank P ................................. 2 40
Sprague, Tames B., heirs o f   2 40
Sprague, Franklin P   5 4°
4 8
4
Skolfield, J. Frank   2 40
Small, Thomas, heirs o f ................... 60
Small, Timothy J., heirs o f ..............  9 44
Small, Stephen B., heirs o f ............... 36 72
Small, Mrs. Sewall E ..........................  2 40
Small, William G   2 40
Totman, Arthur L   12 60
Thomas, David, heirs o f   10 80
Torrey, Arietta   20 40
Toothacker, Lizzie A ..........................  2 40
True, Charles B. and Myra L   6 00
Wallace, Alvin C   28 20
Wallace, Herbert E., heirs o f   9 60
Wallace, Waitstill   5 76
Wallace, Alvah   6 00
Wallace, Amelia   10 80
Wallace, Charles P., heirs o f   36 00
Wallace, Frances M   3 60
Wallace, James D., balance   3 80
Wallace, Loring P .............................  6 00
Wallace, Niles   1 20
Wallace, Julia A ................................... 8 40
Wallace, Belle   21 60
Wallace, Julia ...................................  6 60
Wallace, A u g u s tu s .............................  2 88
Whitten, Ralph and B e rn ice ............  6 60
Wyman, William, heirs of, balance . 10 56
Wyman, James..... R .............................. 4 80
Wyman, Albert.....G.............................. 14 4°
Webber, Harry C .............................. 9 00
Webber, Lizzie C., heirs o f ................. 16 80
Weston, Geo. D ..................................... 7 20
Weston, C. 0 .........................................  28 41
Weeks, Frances A., heirs o f ............. 60
«
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Weeks, Geo   1 20
Wright, Arthur J.................................  4 80
Washburn, Chas. J  1 92
Wainwright, Chas. D., and others,
trustees   54 00
York, Abram C ...................................  11 76
York, Fred L   2 40
Young, Albert J...................................  4 80
50
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TOWN WARRANT
To Walter J. McC ourt, a C unstable of the Town of Phipps­
burg, in the County of Sagadahoc— G r e e t in g :
fn the name of the State of Maine you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said town of 
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to meet 
at the Town House in said town on the third day of March. 
A. D. 1919, at ten o'clock in the forenoon, then and there to 
act on the following articles, to w it:
A rticle i . T o choose a Moderator to preside at said 
meeting.
*
A rt. 2. To choose a Clerk for the vear ensuing.
O
A rt. 3. To attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and Su­
perintendent of Schools.
A rt. 4. To choose all necessary town officers for the 
year ensuing.
A rt. 5. To see if the town will vote to raise and appro­
priate $600.00 to be expended on the Meadowbrook road 
leading from the West Bath line to the Basin road.
A rt. 6. To see if the town will vote to raise and appro­
priate $500.00 to be expended on the road from the house 
of William Butler to that of James C. Perry.
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A rt. 7. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair and entire care of 
roads and bridges to December 1, 1919.
A rt. 8. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the amount due for clearing the roads of snow and 
caring for the highways from December 1, 1918, to March 
3, 1919.
A rt. 9. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for the support of schools for the year 
ensuing.
A rt. 10. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
school buildings for the year ensuing.
' A rt. 11. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for purchasing free text books for 
the year ensuing.
A rt. 12. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of the poor for the 
year ensuing.
A rt. 13. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness 
for the year ensuing
A rt. 14. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the interest on the outstand­
ing indebtedness for the ensuing year.
»
A rt. 15. To see if the town will authorize the superin-
S3
tending school committee to maintain schools in the dis­
tricts known as Popham Beach, Percy. Parker Head and 
Small Point districts, agreeable to the recommendation of 
said committee, said schools having failed to maintain an 
average attendance of eight in the past year.
A r t .  i 6. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement of taxes for the 
year ensuing.
A rt. 17. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the salaries of the officers 
for the year ensuing.
A rt. 18. To see if the town will vote “yes” or 
“ no" on the question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to State aid, as provided in 
Section 19 of Chapter 25 of the Revised Statutes of 1917.
A rt. 19. To see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533.00 for the improvement of the section of 
State aid road as outlined in the report of the State high­
way commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges; the amount be­
ing the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of Section 18 of Chapter 25 of the Revised
Statutes of 1917.
A rt. 20. To see if the town will vote to allow Sanford 
Doughty the sum of $8.00 to maintain a public watering 
tank on the Small Point road, the same being located near 
the place where one was formerly maintained by A. \\ .
Blaisdell.
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A rt. 21. T o see if the town will vote to pay the sum of 
$176.25 to the Bath Fire Department for services rendered 
at the Parker Head fire on November 15, 1917/and the 
Parker Morse fire on December 17, 1918.
A rt. 22. To see what compensation the town will vote 
the Treasurer for his services for the year ensuing.
A rt. 23. To see what compensation the town will vote 
the Collector for his services for the year ensuing.
A rt. 24. To see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling 
<lue the present year.
A rt. 25. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise ami appropriate for supplies for the schools.
A rt. 26. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for 
the vear ensuing.
A rt. 27. T o  see what sum of money the town will pay 
William R. Bowker. Superintendent of Schools, for the 
spring term. 1918.
A rt. 28. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of $150.00 for repairs and extension of 
sidewalks at Popham Beach.
The Selectmen give notice that thev will be in session for
o  ^
the purpose of correcting the lists o f  voters in said town 
and hearing and deciding upon the applications of persons
55
claiming to have their names entered upon said lists, at the 
Town House, at nine-thirtv o'clock in the forenoon of the 
day of said meeting.
Given under our hands this twenty-first dav of February',
A .  D. 1 9 19 .
4
F r a n k l i n  B. W i l l i a m s ,
/
A . R. C a m p b e l l ,
W . R. B o w i e ,
Selectmen of Phippsburg.
